





































































































































































































































































































? ? ? 輪　　1
型式“番 軸受番号 偏　　心
imax．）駕拶 輪馴幣ぷ 臨劃 真円度imax。）1幣翻備考
1 S－1 4．3 1．5 8．9　1 3．5 3．8
　　12．4
8．8 P
2 S－2 4．6 2．7 3．4 2．8 3．7 2．5 6．2 P
6207　3S－13 8．5 3．6 23．2 4．0 5．3 2．0 7．8 H
4 S－14 6．8 2．0 15．4 5．5 5．6 2．1 5．3 H
5 T－14 9．5 4．2 18．7 4．4 6．9 3．5 16．7 H
1 T－1 4．6 1．0 一 8．7 10．9 1．2 一 H
2 T－2 7．7 0．7 一 6．7 5．5 1．2 一 HN2073 T－3 1．6 1．2 一 9．2 4．5 1．5 一 H












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































之巳ら 、（? 「? 8、
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Z＝5 6 7 6 9
1 2 3 　　4△㈲
5 6 7






















































































































































































































































































































































一Q（kg） 10 18 24 18 41 55 55 55
　1『 0，540 0，525 0，516 0，446 0，390 0，363 0，566 0，695
　　　QPb＝
@　　ゐ
5．4 9．5 12．4 7．0 15．6 20．0 31．1 38．2
? Pゴー
p Pゴ』 Pゴ『 Pゴ『
Pゴー置一
ｹ
Pゴー Pチー　 P7『｢0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0．56 0．59 0．60 0．67 0．79 0．81 0．43 0．24



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　一｢　（μ） 0 2 5
99（kg）18 5 10 ・8124 18
Qg丙ユ’5
ikg／μ1’5）2．5 2．2 2．3 2．4
1・・4 2．2
…（・）［… 1．7 2．7 ・・81・・6
・〆（k・／・）i
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　74510　75190　758310　　 　　　 　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　7697
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74850　754910　760910　7665
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I2’ 28 2．9 30 3．1 3．2
????????????????????????????????????????????????????。?????。?????。?????????。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?． ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ．? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???????????????????㌶????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????????????????? ? ? ? 「 ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? 」 ， ，???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ?? ?。 ?。 ?。 ? 。。。。。。。。。。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ??? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????????????????????? ?? 「?「 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ）? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????「? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??」 ??????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ，
